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Orvault – La Salle
Fouille préventive (1996)
Patrick Bellanger
1 En raison d’un projet de construction de lotissement, les terrains du lieu-dit « la Salle »
à Orvault  avaient fait  l’objet  d’un diagnostic archéologique en 1994.  Cette opération
avait alors révélé la présence d’une maison forte ceinte de douves encore visibles dans
la  topographie  actuelle.  Des  structures  fossoyées  appartenant  sans  doute  à  des
aménagements annexes avaient également été mises au jour dans les terrains situés en
périphérie. L’une de ces parcelles n’ayant pu alors être sondée, une vérification a été
effectuée avant le début des travaux.
2 Le sondage réalisé n’a révélé qu’une petite fosse sans mobilier. Le substrat se trouve à
une trentaine de centimètres de la surface. Le terrain est en pente vers l’ouest, formant
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